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CORDONS SANITARIS' (MALLORCA: 1787-1899) 
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Departament de Cihncies Histbriques de la UIB 
La vigilhcia, el control sanitari de les poblacions i l'aillament de les mateixes, 
han estat i, encara són, importants actuacions amb qui: les autoritats públiques 
han respost a les crisis sanitiries. Lbgicament, la utilització d'aquesta mena de 
mesures no ha estat sempre uniforme, ni es pot dir que s'hi hagin dedicat els 
mateixos esforqos i recursos per part de les diferents institucions; ni que, en 
definitiva, es pugui atribuir a una sola d'aquestes el seu protagonisme. Hem de 
tenir present, a més, que els cordons o cinturons sanitaris, seran la forma 
extrema que adoptar& la vigilhcia i i'aillament territorial, i sempre caldra 
entendre'ls com la maximalització d'aquest tipus de mesures. No cal obviar 
que respondran, ineludiblement, a l'establiment d'un estat sanitari preventiu en 
un marc geogrlfic concret, per tal de fer front a una crisi de mortalitat 
localitzada en un altre espai. Per tant, cordons sanitaris i epidbmies manifesten 
una relació que caldra posar de manifest i analitzar. Perb també cal establir 
una relació estreta entre institucions públiques i cordons sanitaris, ja que la 
realització dels mateixos no s'entén al marge d'aquestes2. Aixb vol dir que, en 
'Aquest treball s'inserta dins el projecte &investigació que dirigeix la Dra. Isabel Moll titulat: 
Politica municipal i serveis socials. Ancilisi comparat de nuclis urbans i rurals, Mallorca, 1850- 
1936 (ref. PB98-0126); finanqat per la DGICYT. Per altra part, s'ha de fer constar que han 
col.laborat en el buidatge de les dades documentals els alumnes següents de l'asignatura 
Histdria de la Població a 1 ' ~ ~ o c a  ontemporcinia, 1750-1950, del Departament de Cikncies 
Histbriques de la UIB: Glbria Edo Alvarez (Alcúdia), Cristbfol Mateu (Llucmajor), Rafel 
Beltran (Inca), Caterina Vidal i Jessica Dolz (Alarb), Catalina Mas (Montuii-i), Pere Joan Torres 
(Esporles), Mbnica Cocera i Maria Antbnia Amengua (Bunyola) i Nuria Ponce de León (l3olleti 
Oficial de la Província). 
Les institucions públiques no seran alienes als plantejaments del paradigma cientific dominant 
de l'kpoca, en aquest cas caracteritzat a grans trets per la medicina ecologicomiasmkica o la 
doctrina tellúrica que atribulen a I'ambient bona part dels factors epidemiolbgics de l'kpoca i 
que tendria la seva traducció en l'elaboració de les topografies mkdiques, perb tambt en una 
important actuació sanithia per part de les administracions públiques. La bibliografia al respecte 
Bs molt extensa, alguns exemples centrats en el cas espanyol són Urteaga, 1980; Perdiguero, 
1997; Bernabeu, Bujosa i Vidal, 1999; Barona, 2000; al marge d'obres de cardcter m6s general 
com (Swaan, 1992). 
darrera insthcia, un determinat model de cordó sanitari, i fins i tot la seva 
existbncia, dependri de la localització d'epidbmies i la constatació per part de 
les autoritats sanitiries que són potencialment perilloses per al manteniment 
dels nivells de salubritat considerats ordinaris; perb també dependran de quin 
tipus d'Estat marca legalment i ideolbgicament les institucions que hauran de 
fer front a aquest perill3. En aquest punt, tampoc no podem oblidar que ]'Estat 
liberal es va imposar acompanyat d'una sbrie de valors nous, com la declaració 
de Drets Humans, que a la vegada va suposar un augment de noves categories 
de situacions intolerables perquk amenaqaven la vida (Bourdelais, 2000), perb 
que també conservi determinats preceptes il.lustrats, com pugui ser la 
consecució del bé públic per part del governant per sobre d'altres valors, com 
les mateixes llibertats. 
En un altre ordre de consideracions, som conscient que no ha estat aquest un 
tema preferent entre els dembgrafs i menys entre els historiadors. Els cordons 
sanitaris quasi sempre han estat qualificats com a mesures retrbgrades, 
identificades amb el conservadorisme o l'autoritarisme, quan no ineficaqos per 
la ccil  vulnerabilitat dels mateixos. A més, en termes absoluts no suposen cap 
novetat conceptual, ni de la il.lustraci6 ni del liberalisme, ni, tampoc, 
pressuposen cap mena de nova resposta mbdica als reptes del futur. En fi, els 
cordons són, per dir-ho d'alguna forma, altament insolidaris i s'imposen al 
marge de qualsevol garantia política constitucional. Aixi, tot i que l'objectiu 
últim sigui la defensa de la vida, aquesta no és entesa de forma individual, sinó 
global. En definitiva, s'anteposa el concepte existencial al de la llibertat, cosa 
que pot entrar en conflicte amb determinats postulats del liberalisme. 
Tanmateix, els cordons sanitaris han estat una realitat histbrica i com a tals cal 
tractar-los, intentant defugir de condicionants ideolbgics apriorístics, que 
predisposin a una determinada valoració de les seves causalitats i resultats. Per 
aixb, la present comunicació pretén, precisament, analitzar els cordons sanitaris 
que es varen fer a Mallorca durant el segle XIX, més concretament entre el 
' Aixi, la teoria miasmitica era partídiria de les mesures higienistes en front dels aillaments, al 
contrari del que propugnaven els metges contagionistes. Perb el més curi6s de tot, és que la 
primera acabava imposant-se en moments clarament dominats pels liberals o era rebutjat quan 
qui ho feien eren els conservadors, cas de l'imperi austríac a principis de la dkcada dels 30 
(FARON, 2000). A I'estat espanyol també podríem trobar exemples similars, com és el cas de 
l'epidkmia de febre groga de Barcelona, quan les autoritats liberals-constitucionals del moment, 
varen adoptar postures miasmitiques en contra del parer majoritari de I'estament mkdic, que 
s'havia decantat per I'origen americi (i per tant contagionista) de l'epidkmia (Bonamusa i 
Serrallonga, 1995). De totes formes, sembla que la tendkncia predominant entre les autoritats 
sanitiries militars espanyoles, era la contagionista (Massons, 1994); com veurem, un fet prou 
important per a l'establiment dels ai'llaments. 
1787 i 1899. Lbgicament, en un tema tan mancat de bibliografia com és el 
present, aquest estudi només podri tenir un caricter aproximatiu, sense més 
pretensió que la de destacar la importincia sanitiria, social i política d'aquests 
tipus de mesures, alhora que s'establiran una serie de fites com a punt de 
partida per a estudis més profbnds. Així, en un primer apartat es deterrninari la 
cronologia dels cordons sanitaris realitzats a l'illa de Mallorca; mentre que en 
un segon es passari a descriure el seu funcionament i s'analitzarh l'evolució en 
el període considerat. 
Les fonts tractades poden dividir-se en dos grans blocs. Per una part, s'ha 
utilitzat documentació de carhcter municipal, atbs que els ajuntaments, com 
veurem, no varen deixar mai de tenir una relació directa o indirecta amb els 
controls d'ayllament. I, tot i que sempre actuaven com una institució delegada, 
es convertiren en els receptors d'una important quantitat de manaments i 
d'informació provinent de la Junta Provincial de Sanitat, del Govern de la 
Província o de la Diputació. A més, les mateixes viles gaudien d'una actuació 
prbpia, ja fos d'organització, suport o fins i tot resistbncia, que quedari 
reflectida a les corresponents actes o correspond&ncia amb les autoritats 
superiors. En aquest grup, les fonts més treballades han estat les actes 
municipals de Pollenqa, Llubí, Montuiri, Esporles, Alcúdia i Inca; perb també 
s'ha tractat informació exclusivament sanithia, com és el cas de la dfie 
titulada "Sanitat-Ordres" de 1'Amiu Municipal de Pollenqa i que reuneix tota la 
informació rebuda per aquest municipi des de 2784 fins el 18704. Per altra pa*, 
s'ha completat la informació que oferien els arxius locals amb la que 
proporcionen els arxius generals de Mallorca: 1'Arxiu del Regne de Mallorca i 
1'Arxiu General del Consell de Mallorca. En el primer cas, les sbries 
documentals són molt fiagrnenthies i només ha estat possible utilitzar algunes 
dades referides a problemhtiques molt especifiques dels cordons sanitaris de 
1828 i 1834. Per contra, a l'arxiu de l'antiga Diputació, si que es conserven 
diverses sbries documentals dedicades a aquesta temtltica, entre les quals 
destaca la titulada: Establiment del Cordó Sanitari, que conté un bon nombre 
de circulars referides als cordons sanitaris de Mallorca, i posa de manifest 
aspectes diversos dels mateixos, com són les dificultats de fmanciació, la 
resposta dels municipis afectats ... El problema és que la seva datació comenqa 
al 1854, el que vol dir que abans d'aquesta data ens haurem de conformar, 
bisicament, amb les dades recopilades als arxius locals. 
Es tracta bisicament de circulars que anaven adreqades a tots els municipis de l'illa, per la qual 
cosa la seva informaci6 es pot considerar de carkcter general. 
En conjunt, es pot dir que ha estat impossible localitzar un arxiu que reunís un 
fons centralitzat, complet i continu sobre els cordons sanitaris realitzats a 
Mallorca. Per tant, la informació tractada haurb estat el fruit de la recopilació 
de dades d'amius i skries molt disperses i distants, amb la qual cosa podem 
establir un cert grau de certesa sobre el que es va fer en matbria d'ayllament 
sanitari, per6 no gaudirem de la seguretat que aquesta sigui tota la 
documentació que es va generar. 
Cronologia dels cordons sanitaris 
Segons la documentació consultada, és evident que a partir de la darrera dbcada 
del segle XVIII s'obre un període nou pel que fa la vigilincia sanitkia de 
Mallorcas. El 1787 s'havia activat un sistema especial, del qual tenim notícia 
gricies a referhncies indirectes. Tot indica que aquesta data, o els anys 
immediatament anteriors, fou el punt de partida d'una especial atenció per part 
de les autoritats estatals6 i, pel que podem observar, de les provincials, en la 
prevenció de les crisis de mortalitat. Aquest canvi es reflectirb en la 
importhncia que a partir d'aquests moments es donari a la vigilhcia 
extraordiniria del litoral per tal de prevenir l'entrada de malalties epidbmiques. 
Si més no quantitativament, en el quadre núm. 1 es posa en evidbncia la 
proliferació dels acordonaments de Mallorca a partir del 1787. En total, s'han 
compatibilitzat 28 cordons sanitaris fins arribar al 1899, el que suposa una 
mitjana d'un cada 4 anys, un nombre prou important. Perb si només ens fixam 
en la primera meitat del nostre període, entre 1787 i 1850, el nombre relatiu de 
cinturons encara és major, ja que passa a ser un cada 3'5 anys, per 4'9 a la 
segona meitat de segle. Per últim, encara cal afirmar que durant els primers 30 
anys s'observa la situació més extrema, ja que apareixen 15 cordons, el que 
suposa una mitjana de 2'8 per any. A més, en aquests moments, es manifesten, 
com a mínim, sis disposicions per incrementar o doblar la vigilhcia ordiniria. 
En el cas de 1'Amiu Municipal de Pollenpa (AMP), precisament la drie documental titulada 
"Ordres" que recull bisicament la documentació emanada de la Junta Superior de Sanitat de la 
Província o institució equivalent, s'inicia l'ld'abril de 1784 i acaba el 1870, encara que la major 
part de la informació esta datada entre els anys 1800 i 1834. 
Tot i que sigui durant la pesta de Marsella, el 1720, quan es va crear a Espanya un sistema 
centralitzat, estable i laic, amb el conseqüent naixement de la Junta Suprema de Sanidad que 
dirigia les juntes de sanitat provincials; Vicente Perez Moreda (1980), ja va posar de relleu 
l'ensopiment d'aquestes institucions un cop passat el perill de l'epidkmia. I no fou fins a les 
decades finals del set-cents quan la Junta Superma va tornar a reprendre el protagonisme de qui: 
havia gaudit en els seus inicis. Pel que fa a Mallorca, sembla que el 1784 ja hi havia una especial 
atenció per la vigilhcia marítima (Massons, 1994), encara que no hem pogut determinar si 
realment s'establí un cinturó. 
Les dades són prou eloqüents com per pensar en la importancia que aquesta 
mena de mesures excepcionals varen tenir a Mallorca durant tot el període, i, 
especialment a la primera meitat de segle; sense oblidar que en determinats 
moments de finals del vuit-cents, la seva importiincia i intensitat va tomar 
quedar palesa. 
Com ja hem dit, sembla que el comenqament d'aquesta excepcionalitat, que 
quasi es converteix en ordinlia, data del 1787. En aquest any es va instaurar 
un sistema que després seria seguit en els anys posteriors, com a mínim fins al 
1800. D'aquest només en tenim noticies indirectes, gracies a la repetició de la 
Instrucción que varen rebre els batles de les viles costaneres els anys 
posteriors, quan també s'activaren altres cordons seguint el mateix model. 
Així, el 28 de juny de 1793 el president de la Suprema Junta de Sanidad va 
trametre una carta per activar un cinturó preventiu contra la pesta, que estava 
fent estralls a Argel. En aquesta, per una part es destaquen els perills de la 
malaltia epidbmica per excel.lbncia, recordant els mals que havia fet el 1652; 
mentre per l'altra, es posa de manifest el que sera una constant en la lluita 
preventiva: la presbncia del contraban, que rompia el sistema de vigilhcia 
ordiniria i que, per tant, calia considerar com un dels principals motius per a la 
creació dels cordons7. Alhora, a més, també es creara una interessant 
interrelació entre el contraban i la sanitat, que no creiem que tomi a tenir altre 
paral.lelisme histbric. De fet, gracies a la sanitat, 1'Estat no només intentara 
conscibnciar la població dels perills intrínsecs del comerq il.licit, que minvava 
l'erari públic, sinó del greu perill que suposava per a la mateixa vida. 
S'identificava, així, el contrabandista amb un potencial assassí, per tal que la 
població no només no el practiqués, sinó que col.labor~s directa i 
indirectament en la seva erradicaciÓ8. 
' Per tant, tampoc no s'havia de deixar Aam'mar aparage alguno javega laud ni otro genero 
de embarcacidn que con descaro poc0 temor de Dios del Rey y de la Causa Pública introducen 
tavaco Brasil de Contravando con otras ropas susceptibles de contagio en el concepto de que 
quien 10 consintiese será castigado con la mayor pena sin admitirsele menor escusa (AMP, 
Sanitat-Ordres: 2899). 
És una característica habitual en la documentació d'aquesta mena la mbima preocupació per 
la inculpaci6 del contraban com uns dels principals factors de la propagació de les epidhies 
que, a més, no pot ser eliminat pels mitjans ordinaris amb quh compten les autoritats dels 
moments. Per aixb s'utilitza la "coartada" ideolbgica i la coerció per tal de procedir a la seva 
eradicació, almanco en els moments de crisi sanitiria, que tanmateix es podien fer extensibles 
en altres períodes. El text següent és un exemple de les preocupacions que el contraban 
provocava entre les autoritats del moment i les dificultats de la seva eliminació: Cuando el 
peligro de la invasion del cólera morbo que nos amenaza se aumenta de cada dia, tiene el 
sentimiento esta Provincial de ver que se multiplica en casi todos lospueblos de su territori0 el 
comercio de géneros de contrabando, introducidos en la isla fraudulentamente, burlando la 
Una altra característica ressenyable fins al 1833, és que la gran majoria de 
cordons vénen motivats per la pesta. De fet, no sabem el 1787 i el 1792 quina 
malaltia els varen causar, perb sí que el 1793,1794,18 13,18 17,18 18, 1820, 
1822 i, possiblement, el 1828, varen ser per protegir l'illa d'aquesta epidbmia. 
En aquests casos, cal considerar la seva realització exitosa, ja que només en 
una ocasió va permetre l'arribada de la pesta a Mallorca, tot i que amb nefastes 
conseqiibncies. Es tracta de l'anomenada pesta de Son Servera, que des de 
maig a agost de 1820 afecth greument els pobles de Son Servera, ArtA i 
Capdepera, i va arribar a taxes de mortalitat de l'ordre del 650 per mil en el 
primer poble (Alzina, 1993). La greu situació propicia la creació d'un triple 
cordó sanitari: marítim, al voltant dels pobles afectats i de cada una de la resta 
de viles respecte de les altres, que va evitar que l'epidbmia sortís del seu nucli 
inicial. Les condicions humanes foren nefastes a l'interior del cordó, perb es 
pot assegurar que gracies a ell no es reproduyren les crisis de mortalitat 
d'bpoques passades en el conjunt de l'illa. 
Som de l'opinió que l'arribada efectiva de la pesta, la més terrible i temuda de 
les epidbmies, a Mallorca, va actuar com a revulsiu per a les autoritats i per a 
la mateixa societat, que comprovh amb la pbrdua de vides dels propis 
.compatricis, que tota la ideologia, la manca de llibertats i els costosos mitjans 
que es posaven en prhctica en funció de la medicina preventiva, no eren 
motivades per causa d'un perill virtual, sinó perfectament tangible9. Es pot dir 
.que la pesta de Son Servera va recolzar perfectament la política ayllacionista 
que practicaven les autoritats illenques des de finals del XVIII, a més 
. d'estimular altres mesures sanithries, com l'augment de la higiene pública, ja 
perfectament comprovable a la primera meitat del vuit-cents (Salas, inbdit). 
vigilancia mas esmerada del cordon establecido. Elprogreso de este comercio tan pemicioso se 
debe que las Justicias y Ayuntamientos olvidando de procurar el bien de sus cometidos, 10 
toleran y consienten en su distrito c..) 
c..) Ha resuelto por Última medida reencargar V .  Y 6 ese Ayuntamiento el exacto 
cumplimiento de la citada circular de I I de Agosto Último, y conminar a V .  Desde ahora con 
cincuenta libras de multa, con veinte y cinco libras a cada uno de 10s individuos que componen 
ese Ayuntamiento mancomunadamente, y con cincuenta al Escribano y Secretario, de 
irremisible exaccion al primer aviso que reciba esta Provincial de que en su destrito se hayan 
espendido géneros de contrabando, sin admitir escusa alguna hasta verificado el pago ... (AMP, 
Sanitat-Ordres-1681: 2611011 834) 
En aquest sentit, cal anar més lluny i afirmar que si bB la demanda de medicina curativa és, 
sempre i en totes parts, molt elevada i per tant no té cap necessitat de ser estimulada, la demanda 
de medicina preventiva és nul.la, almanco pel que fa a la demanda privada (Perez Moreda, 1980: 
418). 
La segona malaltia en imporkincia durant aquests anys va ser la febre groga. 
De fet, alguns autors (Perez Moreda, 1980) li atribueixen precisament la 
reactivació de la vigilhncia marítima a 1'Estat espanyol, gracies a la seva 
predncia en territori peninsular a finals del XVIII. Tanmateix, en el nostre cas 
creiem que va ser més important el perill de la pesta al nord d '~f r ica  i en 
algunes zones de l'est europeulO. Aixi mateix, la seva presbncia va ser molt 
important per impulsar els aillaments excepcionals els anys 1 804,18 1 1,18 12, 
i, sobretot el 1821". En aquest any, quan tot just s'havia extingit la pesta de 
Son Servera, es va instal.lar a Palma provinent de Barcelona. Llavors es retorna 
al "triple" cordó, igual que l'any anterior. No falt$ com en aquell, exemples 
d'excessiu zel de molts de municipis, que interromperen totalment la 
comunicació amb la capital, la qual cosa hagué de ser solucionada per les 
autoritats  provincial^'^. 
Cal afegir que, tot i l'efecte de reforqament de la demanda de prevenció que va 
exercir entre les autoritats i, possiblement, entre la població civil, és evident 
que la febre groga no creava la mateixa por que la pesta. Aixb es pot demostrar 
pel fet que aquesta, en moltes ocasions, només provoca un increment de la 
vigilhncia ordinhria, mitjanqant ordres expresses als torrers i10 doblant el seu 
nombreI3. De fet, la majoria de situacions constatades d'aquesta mena tenen 
'O És curiós constatar que la pesta no havia desaparegut d'Europa després de la pesta de Marsella 
de 1720 com indiquen la majoria de manuals d'histbria de la demografia, ja que la trobarem als 
seus extrems a principis i a finals de segle. Per exemple, e1 27 d'agost de 1817 la Junta Superior 
de Sanitat es feia ressb d'aquest fet en una circular tramesa als batles de l'illa: La peste va 
corriendo velozmente por nuestro continente de Europa;'por varias islas y tierra firme del 
Archipielago y Adricitico; y ci pasos precipitados por las costas de Berberi, considerando por 
otra parte que esta Isla se ha constituido en un una plaza de un comercio furtivo de efectos 
contumaces... (AMP, Ordres-Sanitat-2899) 
'l Per contixer més dades sobre com afecth aquesta epidtmia la Ciutat de Mallorca vegi's: Moll 
(1993). 
l2 Per exemple, amb data de 17 de setembre de 1821, l'ajuntament de Palma va fer arribar als 
pobles de l'illa un ban on es posava de manifest que s'havia procedit a l'acordonament de la 
ciutat i s'havien racionalitzat els punts de comunicaci6 amb la part forana, pdcticament redut a 
la porta de Sant Antoni. Aixi, es pensava llevar la por als venedors de queviures bdsics, que tant 
necessaris eren per al prove'iment dels ciutadans i pel que es veu, no arribaven amb la quantitat 
necesshia per temor al contagi (AMP, Sanitat-Ordres-1681). Tanmateix, la mesura no degué 
gaudir de l'efecte desitjat, ja que el 20 del mateix mes, es va llangar una circular des del Govern 
Provincial, on després de denunciar que els pobles havien deixat d'enviar queviures a la capital, 
es mand als Justicias dels pobles que prenguessin les mesures oportunes per tal de no aturar el 
comerg amb Palma (AMP, Sanitat-Ordres-1 68 1). 
Com va passar des del 10 de setembre de 1814 fins a 1'1 1 de febrer de 1815, quan es varen 
imposar guardes dobles a les torres. Es evident que en aquests casos també es pretenia dillar 
totalment el temtori, per6 els mitjans i la seva intensitat no eren els mateixos quan es detectava 
el perill de la pesta o, més endavant, el cblera. 
com a protagonista la febre groga14. 
A principis de la dtcada dels 30 apareix una nova malaltia a l'escenari 
europeu que llevarh el protagonisme a les epidtmies predites. Tot i que la febre 
groga provocarh un acordonament exterior i interior el 1870, i la pesta tancarh 
el segle amb l'acordonament de 1899, a partir de 1833 la resta de cordons 
foren provocats per la por a la invasió del cblera que fou present a les costes 
peninsulars, el sud de Franqa, IMia i nord d'Africa, bhsicament. En aquest 
segon període, destaquen bhsicament la distribució regular dels acordonaments 
durant cada d&cada, prenent per terme mitjh un carhcter bianual, excepte en els 
anys 60, quan es feren 3 acordonaments successius entre el 1865 i 1867. Cal 
destacar que el 65 es declari l'epid4mia a Ciutat i aixb va motivar un altre 
acordonament interior de la capital i de les viles respecte a la mateixa. Només a 
la dtcada dels 70 no es va produir cap cinturó per culpa del cblera, tot i que en 
aquests anys l'amenaqa (i realitat) fou la febre groga, que arribh a afectar 
Palma greument, com ja ho havia fet el 182 1. Destaca en aquest episodi la 
relativa poca quantitat d'informació que s'ha localitzat, tot i que segons sembla 
també es realitzit un acordonament interior", la qual cosa contrasta amb el que 
va succeir respecte a la mateixa epid&mia de 1821. Aixb podria ser un 
'indicador més que en aquesta &poca la febre groga ja no generava els temors 
que a principis de segle. Així mateix, amb la finalització d'aquesta crisi 
s'obririi un parkntesi gens menyspreable en el conjunt del vuit-cents, ja que 
assistim a un dels períodes més llargs sense cap acordonament: tretze anys. De 
fet, fins a la nova amenaqa del cblera del 1884 no es tomaren a restablir els 
ai'llaments. Aquests es faran efectius els anys 1884 i 1885, el 1892 i per Últim, 
l'excepcional i darrer cas, provocat per la pesta de Portugal, el 1899. 
Evidentment, amb aquesta exposició no exhaurim tot el tema de la vigilhncia 
marítima i terrestre de Mallorca durant el XIX. Només hem relacionat les 
situacions veritablement excepcionals que generaren un real acordonament de 
l'illa. Aquest ai'llament, s'ha de completar amb la descripció de la ja esmentada 
vigilincia ordinikia que feien els torrers o, després, els carrabiners i cossos 
policials de 1'Estat; sense oblidar tot el sistema quarentenari, que discriminava 
les mercaderies procedents dels ports considerats bruts, mesures que també 
varen gaudir d'un gran desenvolupament durant aquesta tpoca. 
l4 Exactament, s6n els anys 181 1, 1813, 1814, 1815 i 1822. 
Nombs, a les Actes Municipals #Alcúdia hem trobat una referkncia al respecte, tot i que 
tampoc es deixi clar l'esmentat acordonament interior. La documentaci6 referida tan sols indica 
que els productes procedents de Palma hauran d'observar 3 dies de quarantena, per 5 les 
persones (AMA, AM:30/ 1011 870) 
Els Cordons Sanitaris: Característiques i funcionament. 
Com ja és sabut, els cordons sanitaris no són originals de l'bpoca que estudiam, 
tot i que som de l'opinió que el XIX és el seu segle per antonomhia. Aixb per 
un motiu ja explicat: el de la seva proliferació; perb també, com veurem, per 
les seves prbpies i noves característiques organitzatives. 
Ja podem avanqar que l'aspecte vertaderament nou dels acordonaments que 
hem descrit, és la seva organització. No hem d'oblidar que aquests ja tenien 
una llarga tradició a MallorcaI6, tanta que a la mateixa documentació de 
l'bpoca es destaca el fet que fou el primer lloc de la Mediterrinia on 
s'aplicaren de forma racional a finals de la baixa edat medieval. De fet, ja el 
1652 les autoritats del Regne de Mallorca havien ordenat, a part de la 
vigilhcia exterior, mesures d'ayllament de cada vila respecte a les restants amb 
motiu de l'entrada de la pesta a Sóller (Pujol, 1992). Perb ara la novetat serli la 
implicació directa, a més de la legal, de les autoritats estatals i provincials en 
la consecució d'un sistema més efectiu i racional, que ja es posari de manifest 
el 1787. Aquest fet no es pot deslligar de l'aparició d'un nou model d'Estat a 
Europa, primer a nivell ideolbgic, amb clara relació. amb el Despotisme 
Il.lustrat, perb sobretot amb la progressiva implantació de 1'Estat liberal des de 
principis del XIX (Salas, 2001). Perb, a més, aquest Estat comptadi amb 
mitjans administratius i coercitius nous, entre els quals destaca la progressiva 
centralització de les diferents administracions i la creació de cossos policials i 
militars (Tilly, 1992; Mann, 1991 i 1997). En aquest sentit, no podem obviar 
l'important increment de la burocricia i els burbcrates a nivell europeu (Jones, 
1997) o la creació d'un exbrcit obligatori i permanent cada cop més nombrós, 
fet perfectament comprovable en el cas espanyol (Puell de la Villa, 2000) 
Així, doncs, des dels primers cordons sanitaris observam, en línies generals, 
una sbrie de característiques, que amb algunes variacions que assenyalarem, es 
mantindran durant tot el període. Seguidament, analitzarem cada una 
d'aquestes: 
a) Implicació legal de 1'Estat a través del govern provincial. 
No cal dir que aquest seri l'element menys nou, ja que vol dir que els cordons 
l6 Segons h g e l  Aparicio (2002) durant els segles XVI i XW el nombre de gukdies secretes de 
la costa augmentava en el moment que també ho feia el perill de l'entrada de la pesta. 
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maritimoterrestres eren manats i regulats pel govern provincial, seguint 
instruccions generals provinents del govern central o per iniciativa prbpia; de 
fet, tal com sempre s'havien realitzat els acordonaments de Mallorca. Per tant, 
la seva proliferació i eficicia, seran atributs que en darrera insthcia cal fer 
dependre de 1'Estat i les seves institucions directes a les províncies. Ara bé, 
feta aquesta consideració general, seri necesari conhixer quines són les parts de 
l'aparell estatal que porten la iniciativa o, fins i tot, si en fan una regulació i 
administració efectiva; tot i que en ocasions aquesta sigui una tasca molt dificil 
d'esbrinar a causa de les fonts disponibles. 
Per comenqar, es pot afirmar que les institucions provincials, i més 
concretament el propi Govern Civil, directament o a través de la Junta 
Provincial de Sanitat, són les que sempre engeguen el pes normatiu que posari 
en funcionament els cordons. De totes formes, en el comengament del nostre 
període la generació de les ordres resta un tant confiis i en ocasions es podria 
interpretar que els manaments provincials només fan de corretja de transmissió 
dels designis del govern central. Aixb és especialment vilid fins a la primera 
meitat de segle, quan, com a mínim, no podem establir cap primacia quant a la 
iniciativa, tot i que evidentment les ordres que reben els batles són de caricter 
provincial, encara que no sempre del propi governador. Per exemple, el 25 de 
juliol de 1796, l'ajuntament de Pollenqa i tots els batles de les viles marítimes, 
varen rebre una carta de la Reial Audikncia ordenant un cordó sanitari amb 
motiu de la pesta d'Argel. El 14 de maig de 1798 fou una instrucciófirmada 
por el M. Itre. Ayuntamiento de la Ciudad de Palma, la que varen rebre els 
batles. El 1804 es tracta d'una Reial Ordre, que havia emanat de la Junta 
Suprema, seguint disposicions del Rei, que la Junta de sanitat provincial 
transmet als municipis amb data del 25-9-180417. La implicació del govern 
central és més que directa en aquesta primera part de segle, com torni a succeir 
el 1813. En aquesta data la Junta Superior de Sanitat va transmetre una 
disposició de la corona, en la qual es dictava que todas las personas de 
cualquier clase que sean sin distincion ni limitacion alguna estén en todas 
partes presissamente (sic) sujetas al  Sewicio que sea necesario para la 
seguridad de la Salud Publica ... (AMP, Sanitat-Ordres-2899: 17-06-1 8 13). 
Tanmateix, a partir d'aquests moments I'acció del govern central restari més 
difusa, ja que les disposicions sempre parteixen directament de les institucions 
provincials sense fer referhncia a manaments superiors, tot i que no vol dir que 
no existissin, com a mínim pel que fa a les línies generals a seguir. A més, a 
partir del 1813 i fins al 1849, l'interlocutor amb els ajuntaments és, en una 
majoria d'ocasions, la prbpia Junta de Sanitat Provincial, que a través del seu 
" Dades extretes d'AMP, Sanitat-Ordres-2899. 
president, com el marquks de Coupgny o el comte de Montenegro que alhora 
també era el Governador Civil (Cajal, 1999), és qui signa les instruccions per 
engegar els acordonaments1*. 
A partir de 1849 observam un canvi del plantejament descrit, que es pot 
resumir afirmant que les institucions periferiques de 1'Estat prenen un major 
protagonisme, ja que es presenten molt més motivades i disposades 
materialment en la realització dels cinturons sanitarislg. Aixb es demostra des 
del seu comengament, l'any 1849, amb una major voluntat d'implicar i fer 
partíceps els municipis en els aillaments, tot i superant alguns símptomes de 
desídia del govern central. La qual cosa no vol dir, com veurem, que abans 
aquests no haguessin intervingut, sinó que ara se cerca des de governació la 
seva complicitat i consens, per tal de suplir les mancances materials que 
demostra el govern central i l ' e ~ k r c i ~ ~ .  En definitiva, el que passa a partir de la 
segona meitat de segle és que les autoritats provincials es mostren clarament 
disposades a superar les altres institucions públiques (superiors o inferiors), pel 
que fa a les aportacions sanithies en matkria d'ayllament, i per aixb engegaran 
una actuació prbpia que superad la prbpiament governamental (ministeri 
corresponent) i, també, encara que no es demostri explícitament, la que 
desitjarien realitzar la majoria de municipis2'. Podem dir que el govern 
provincial és a partir d'aquests moments i fins al final, el principal valedor dels 
acordonaments que es fan a Mallorca. Exemples del que diem en trobam a 
prkticament tots els cinturons que es fan a partir d'aquesta data, encara que 
no sempre de forma tan contundent com succeí el 1849, quan per la manca 
d'efectius de la tropa, el govern provincial va consensuar amb els municipis la 
utilització de civils armats per mantenir l'aillament, que sembla que havien 
iniciat automAticament els militars22. Aquesta situació, perb, no fou Única 
Per exemple, durant el cordó de 1817, queda ben palks el paper directe que jugava en aquelles 
dates la Junta Superior de Sanitat (és a dir, de la província), quan el mateix marquks de 
Coupugny va informar en una Circular que s'havien destinat tropes per lluitar contra el 
contraban (AMP, Sanitat-Ordres-2899: 2 1-8- 18 17). Per6 encara més clara queda la instrucció de 
dia 27 d'agost de 1817, quan és la mateixa Junta qui es dirigeix a ... 10s militares retirados en 
clase de dispersos nombrados para visitar las torres y guardas secretas, á conscuencias de 10s 
acordado por la Junta Superior de Sanidad de estas islas. (AMP, Sanitat-Ordres-2899). 
l9 Entenem per aquestes: el Governador Civil, la Diputació Provincial, el Consell Provincial fins 
al 1868 i la Comissió Provincial a partir del 1870 (Cajal, 1999). 
'O Aquesta feblesa material que retalla la capacitat d'acció directa de 1'Estat no es limita a 
I'apartat sanitari, ni molt manco als acordonaments. Quelcom semblant passa amb l'educació O 
amb la beneficbncia, quan 1'Estat regula, promou i mana la seva existkncia pública, perb fa 
recaure en els municipis el seu finanqament (Salas, 1997). 
'' Així podríem interpretar la resistkncia d'aquests, sobretot de l'interior, a fer efectives les 
despeses dels alllaments. 
'' Por el comisionado del ayuntamiento de ese pueblo [Llubi] que asistió á la reunion que 
durant el nostre període. Trenta-cinc anys després, es pot observar com, a la 
prictica, es torni a repetir, ja que el Ministeri de la Guerra decidí eliminar la 
tropa de l'acordonament pel seu excessiu cost. Amb aquests termes ho 
expressava el Governador: SegÚn oficio que acabo de recibir del Excrno. Sr. 
Capitan General de este distrito el Excmo Sr. Ministro de la Guerra en 
telegrama del 21 ordenaba se retirará sin perdida de momento el cordon 
sanitario militar en vista del escesivo importe de indemnizaciones y pluses á 
que ascendia. Perb una vegada més es demostra que les autoritats provincials 
no comparteixen el nivell d'entusiasme del ministeri, per aixb el mateix 
Governador va comunicar al vicepresident de la Comissió Provincial, 
organisme que des de la seva creació s'encarregarh de gestionar directament 
aquesta temitica, que ... como guiera que la provincia nopuedeprescindir del 
dicho acordonamiento, 10 pongo en conocimiento de K S rogandole al mismo 
tiempo acuerde esa Comision subvenir á 10s gustos de 10s pluses é 
indemnizaciones necesarios y para atender a su sewicio en el que se 
encuentra interesada toda la provincia c..) Palma 23 Setiembre de 1884. Al 
marge de la mateixa carta hi ha una nota en la qual es dóna a conkixer que s'ha 
acordat oficiar el Capith General, Arogandole se siwa hacer presente al 
ministre de la guerra els perills per a la salut pública que té la citada disposició. 
Evidentment, també es fa constar que no tenen inconvenient en pagar tots els 
plus que l'exbrcit presenti i si fa falta s'arbitraran recursos especials (AGCM, 
Establiment del Cordó Sanitari S-111-26211: 2410911 884). 
convoqué en 22 de setiembre Último con el objeto de arbitrar medios para hacerfrente b ciertos 
gastos que ocasionaba el servicio extraordinario sanitario establecido con el objeto de 
preservar á esta isla del cólera morbo c..) se enteraria V. que una de aquellas medidas era la 
conservación de 10s puestos militares que con un celo previsor habia establecido el Exmo. Sr. 
Capitan general de estas islas para evitar toda introduccionfraudulenta por las costas de la de 
Mallorca. Los resultados que ha dado esta sabia disposicion son públicos y notorios, pero por 
desgracia la medida adoptada por el gobierno de S. M. de destinar unagran parte del ejército a 
la reserva hace que la guarnicion de las Baleares quede por de pronto sumamente reducida; asi 
que es imposible que mientras no venga la fuerza del ejercito que se acaba de destinar ci esta 
provincia pueda continuarse sobre la costa el importante servicio que tan buenos resultados ha 
dado. La supresion de 10s espresados puestos en las circunstancias presentes no puediera menos 
de comprometer la saludpública de Mallorca. Si no fuera tan perentorio como 10 es el envio de 
las tropas de es esta isla que deben pasar al continente habria consultado antes sobre el 
particular que nos ocupa la opinion de todos 10s pueblos de esta isla como 10 hice 
anteriormente, perd apremiando el tiempo, como apremia, me he vistoprecisado ci esplorar solo 
el Únimo de 10s sugetos mas caracterizados ya por su nacimiento, yapor su arraigo y profesion 
residentes en la capital en una numerosa reunion que tuvo lugar en el dia de ayer. Todos 10s 
que b ella asistieron convinieron en que debian continuar 10s puestos establecidos sobre la 
costa tal cua1 estan en el dia y atendida la imposibilidad de que se cubran como hasta aquipor 
la tropa, acordaron que por ahora se efectuase por medio de paisanos armados del modo y 
forma que se ha hecho en otras épocas c..) Palma 4 de diciembre de 1849. Joaquin Maximiliano 
Gibert. (AMLI, CorrespondBncia-25). 
És interessant resseguir l'esdevenir d'aquest assumpte, perqub ens adonarem 
de quina era la institució que realment portava la iniciativa en aquesta bpoca. 
Així, per una part el Capiti General de Balears va respondre en carta de dia 
2410911 884 al vicepresident de la Comissió Provincial que el Ministeri no tenia 
inconvenient que es continuis amb el cordó, sempre i quan es fessin efectius 
els dits Apluses per part de les institucions provincials,pero recomendandole 
emplee en este sewicio la menor fuerzaposible. Quasi paral.lelarnent els batles 
de l'illaZ3 foren convocats a una reunió per tal de solucionar les dificultats de la 
tropa i assegurar els mitjans per pagar les quantitats demandades per l'exbrcie4. 
En altres paraules, el govern central vol que siguin les autoritats de la Província 
les que paguin 1'aTllament en comptes de la prbpia hisenda estatal. Perb el més 
curiós és que l'existbncia mateixa del cordó es posi en mans del Governador i 
en funció d'unes determinades pagues extraordiniixies. Sembla com si la 
utilitació de l'exbrcit en els acordonaments, a mesura que s'arriba a finals del 
segle, es convertís en un aspecte secundari i no tan ben assumit com en les 
dbcades centrals. A més, durant bona part d'aquests anys, l'activitat 
propiament bblica de la tropa (ultramar, carlisme, cantonalisme ...) fou molt 
intensa, alhora que anaven sorgint cossos de seguretat militaritzats (com els 
carrabiners i guirdia civil) especialitzats en la lluita contra el cotraban i el 
control de l'ordre públic. Ambdues qüestions poden haver motivat un menor 
interbs per part del ministeri de la guerra en utilitzar la "seva" institució per a 
un servei de caricter civil en comptes del prbpiament militar. Tanmateix, 
aquest, gracies a les autoritats provincials, no deixari mai de realitzar-se. 
b) Implicació directa de 1'Estat a través de 1'Exbrcit. 
La situació que acabam de descriure, perb, no ens ha de fer perdre de vista que 
la utilització massiva de la tropa significari una de les novetats més importants 
dels acordonaments vuit-centistes. Durant l'antic rbgim foren les autoritats del 
Regne de Mallorca i el personal civil de les antigues universitats els qui varen 
portar el pes principal dels acordonaments. Tot i que a partir de 1720 la Junta 
-- - 
u Tal com es fa constar a les actes municipals de Llubí de dia 28/09/1884 (AML.1). 
24 Aquestes quantitats tambk són explicitades pel mateix Capita General en carta de dia 
27/09/1884, en la qual i ja amb els pagaments assegurats, anunciava que he dado las ordenes 
convenientespara que siga subsistiendo el referido cordon en la forma en que hoy esta, bajo el 
concepto de que 10s mencionados pluses que se devenguen y que son de cuarenta pesetas 
mensuales para 10s capitanes, de treinta para 10s subalternos, de cincuenta centimos de pesesta 
diarios para 10s sargentos y veinti cinco centimos tambien diarios para cabos, cornetas y 
soldados, habran de serpor cuenta de la Provincia desde el 22 del actual fecha en que por la 
superioridad se me ordenaba procediera a la supresion del servicio de que se trata (AGCM, 
Establiment del Cord6 Sanitari S-111-26211) 
Suprema del Reino disposava de l'exbrcit per fer efectius els acordonaments 
que manava a tot el territori, principalment a la zona de les fronteres 
(MASSONS, 1994), la realitat era que molts d'aquests eren a finals del XVIII 
realitzats per civils armats2'. Hem de remarcar, perb, que durant el segle XIX 
s'observh una progressiva utilització de l'estament militar fins a fer-se 
imprescindible per assegurar l'ayllament. 
En els primers acordonaments de Mallorca, encara cal qualificar el model que 
s'observa de mixt, propi del segle XVIII, ja que coexisteixen els civils i els 
militars, sobretot la marina, amb predomini dels primers pel que fa a la part 
terrestre. Així, en una instrucció de 28/06/1793 es va prohibir l'entrada de 
vaixells de fora del regne, amb el corresponent tancament de tots els ports, 
excepte el de la capital i amb la prohibició expressa que cap barca fondejhs a 
les nombrosissimes cales del litoral mallorquí. Per assegurar l'bxit de tal ordre, 
es disposi, a més de l'augrnent de la vigilhncia dels torrers, que es fessin 
rondes i patrulles, auxiliando 10s del interior [a los] vecinos de la Marina, 
igual que s'havia disposat el 1787 (AMP, Sanitat-Ordres: 2899). Un any 
després, el 1794, ja s'especifica clarament com han de ser els acordonaments 
en cas de presentar-se semblants perills. Concretament, s'afirmh en la 
corresponent instrucció: ...p oniendose enpie el resguardo quepara semejantes 
casos tiene adoptado, a saber en 10 exterior seis barcas guardacostas y 
tripuladas con cinco Marineros un Patron con cavo de Sanidady un Sargento 
de la tropa de Guarnicidn y en 10 interior la duplicacidn de gaurdas y torreros 
y la practica de Rondas marítimas al cargo de las villas ... (AMP, Sanitat- 
Ordres: 2899: 20/06/1794). La prepbnderhncia civil en els primers 
acordonaments del segle, tot i la presbncia del component militar, queda encara 
més palesa el 1800, quan en la Instruccibn quepara el resguardo de la salud 
feta 1' 11 de novembre del mateix any amb motiu del Contagio que sepadece 
en el continente, s'assenyala que per a l'acordonament de Palma es procedirh 
segons el model engegat durant la Pesta de Marsella de 1720 en base a 
personal civil, perb amb la tropa preparada: Procurandoponer en ellas alguna 
gentepractica en las respectivas costas (AMP, Sanitat-Ordres: 2899). És a dir, 
en aquests primers estadis del nostre període, la utilització directa de l'exbrcit 
sembla reservada a la marina, mentre que l'acordonament interior queda a 
chrrec bhsicament del personal civil, encara que la utilització de soldats és 
prevista per les mateixes autoritats del moment. 
El comte de Cihentes es va queixar el 7 d'agost de 1784 de les minses tropes de qu8 
disposava per vigilar tot el litoral mallorquí, concretament el regiment suís d'Ehrler i el de 
Dragons del Rei (Massons, 1994). 
Només uns anys més tard, el 1813 i 18 17, la utilització de tropes terrestres ja 
apareix totalment diifana; a més, en aquest moment s'ordena que els militar 
retirats en clase de dispersos visitin les torres i guardes secretes (AMP, 
Sanitat-Ordres: 2899: 27/08/18 17), al marge que en aquesta data continuen les 
partides de paisans organitzades pels pobles de tota   all orca^^. Perb el canvi 
més espectacular va tenir lloc, precisament, durant el trienni liberal. És el 
moment de les epidemies de pesta de Son Servera el 1820 i de febre groga de 
182 1. En el primer cas, l'exkcit de terra no només formava part dels diferents 
cinturons sanitaris establers, sinó que aquests ja no s'entenen sense la seva 
predncia, arribant a la utilització d'un conjunt de tropa de mil homes només en 
el cordó interior de les viles afectades, que eren clarament superiors als quatre- 
cents civils d'infanteria i la quarantena de cavalleria també utilitzats (Sureda, 
1993). Per si aixb no bastis, també es va enviar artilleria a la zona i es va 
demanar ajuda a la Capitania General de Catalunya per tal d'incrementar la 
presencia dels militars2'. A més, si passam de l'aspecte purament quantitatiu al 
qualitatiu, també ens adonarem que la militarització no només implica una 
major presencia de soldats, sinó que la sanitat mateixa és entesa com quelcom 
quarteler i l'epidbmia és una autentica batalla que cal guanyar amb mitjans 
militars28. Aixb mateix continua el 182 1, quan es dividí l'illa en 3 cantons i 
26 Segons una resolució de la Junta de Sanitat Local de Pollenpa del 26-1 1-1817, tenim noticia 
que des de la superioritat s'havia manat la constitució d'un cordó sanitari de la mateix manera 
com es va fer el 1813. Per aixb es va notificar a les juntes locals de Sanitat d'Inca i Campanet 
para que contribuyan con el número de hombres que les corresponda, y para poder hacer el 
repartimiento con mas igualdad ú proporción de 10s vecinos que componen la villa de 
Campanet e Inca remitan a esta junta una del vecindario de cada uno de ellos que conste el 
ultimo Padron (AMP, Sanitat-Ordres-2899). 
'' Segons el ban de dia 18 de juny de 1820 del mati que contenia els darrers acords de la Junta 
de Sanitat, s'havia enviat un ofici al Capia General de Catalunya perque trametés fins a 200 
tendes de campanya per a la tropa. A més de peticionar un batalló de soldats. Per altra part, es 
notificava l'enviament de 3 peces d'artilleria, alhora que el Gefe politico deixaria les seves 
cavalleries per a tal efecte i s'exhortava els cavallers que fessin el mateix (AMP, 
Sanitat-Ordres-168 1) 
Una prova del que deim és el ban que mana publicar Antonio Maria Peon c..), segundo cabo 
comandante general con egercicio de las islas baleares, inspector en comision de las tropas de 
infanteria residentes en esta provincia y del cuerpo de milicias urbanas de la misma, c..), amb 
motiu de la pesta de Son Servera amb data de 28 de juny de 1820, en el qual es demostra el 
carhcter militar de la sanitat en aquests moments: En vista de 10s horrorosos estragos del 
contagio de Son Servera i Art4 es declara: 
- El que rompi el cordó, o ho intenti, se& ahsellat a l'acte. 
- Si aconsegueix escapar i es proven els fets, sera condemnat a mort en 24 hores. 
- Tots els que hagin sortit de Son Servera, M, Sant Llorenp i Capdepera després del 19 de 
maig i no s'hagin presentat als justicias sense justificació seran condemnats a mort. 
- Si alguns dels guirdies o vigilants, per neglighcia, deixa passar algú, també sed condemnat a 
mort. 
- La tropa del cordó esta en peu de guerra i enfront &un enemic. Debiendose reputar como se ha 
aquests en 8 districtes, en cada un dels quals es col.loch una companyia de 
tropa. Evidentment, la col.laboraci6 dels civils encara era molt important en 
nombre d'homes, com ho demostra que en cada torre de defensa es destiniis 
una guhrdia de 4 vilatans, un dels quals havia de desenvolupar les funcions de 
comandant; curiosament aquests preferiblement havien de ser eclesihtics o 
persones pudientes (AMP, Sanitat-Ordres- 168 1) 29. Per altra part, sembla que 
els civils ja cobren un sou per participar en els cordons, cosa que, segons les 
notícies que tenim, no succe'ia abans de 1817, quan la participació era més 
semblant a un impost de sang. És un símptoma més de la progressiva 
professionalització dels acordonaments (AMM, AM: 0211 011 82 1). Aquesta 
afirmació no vol dir que no s'utilitzassin civils sense sou en moments 
excepcionals, com és ara durant el 1820, quan es demani als batles que 
enviassin vilatans acomodats que poguessin mantenir-se sense cobrar (AMP, 
Sanitat-Ordres- 168 1 : 5-juny-1 820). Ni tampoc que s'haguessin eliminat encara 
les partides de civils del municipi. Aixi, el 1822 es mana que la tropa s'havia 
de creuar en les seves patrulles amb els grups de civils organitzats per les 
juntes locals de sanitat (AMP, Sanitat-Ordres- 168 1 : O 110611 822 ), prova de la 
seva coexistbncia durant uns anys. 
A partir del 1822 la preshcia de l'exbrcit serh encara més decisiva, ja que tots 
els indicis apunten al fet que assistim a un altre canvi en el model dels 
cinturons sanitaris. El més destacat és la desaparició de la documentaci6 de les 
rondas marítimas a cargo de las villas, és a dir organitzades pels municipis 
tenint en compte els seus ve'ins, i la substitució d'aquestes per l'exbrcit. Aixi, a 
l'acordonament de 1828 ja no apareixen a la documentació, ja que és realitzat 
per soldats, reforqats, aixb si, per civils totalment i directament integrats dins la 
cadena de comandament milita8'. Per tant, constatam un augment del 
dicho con todo el rigor de la ley, que las tropas y demas personas empleadas en el cordon de 
cualquier clase que sean están en servicio de camparia, en función de guerra y alfrente del 
enemigo, se declara, que todos están sugetos a leyes penales prevenidaspara estos casos en las 
ordefianzas generales del Egército ... (AMP, Sanitat-Ordres: 1681). 
29 De fet, 6s una constant preocupaci6 de les autoritats provincials que els municipis utilitzin 
homes de confianqa per formar part de les rondes marítimes i dels punts de vigilbcia, a fi 
d'evitar les temptacions dels suborns que poguessin tenir els més necessitats o la poca moralitat 
d'altres persones conegudes a cada localitat. Totes aquestes no podrien gaudir de la confianqa de 
les autoritats per desenvolupar aquest important servei públic. Lbgicament, la riquesa i els hibits 
eclesiZlstics eren un dels atributs que hom suposava que tenien les "bones persones" i per tant 
amb la reputació necesshria per formar part d'un acordonament i, sobretot, per gaudir de checs  
de responsabilitat en els mateixos. 
30 Tal com ho expressa el cap militar de la zona d'Alc6dia a la Junta Superior de Sanitat De 
acuerdo con la Junta de Sanidad con soldados de 10s de mi mando y con paysanos, queda 
establecido un Cordon de Sanidad en la Costa marítima del distrito de esta ciudad y tomados 
todos 10s puntos que vista la naturaleza del terreno sepueden hacer desenbarcos en ellos c..) 10 
component militar dels aillaments, perb sense la desaparició de personal civil 
en els mateixos. És més, a mesura que avanga el segle, cal considerar la funció 
dels paisans com el d'una forga complementiria o de reforgament d'un 
acordonament de naturalesa essencialment militar, que només serh utilitzada 
quan resulti insuficient el nombre de soldats aquarterats a l'illa. Valgui 
d'exemple el que va succeir el 1834, quan el cinturó s'inicih exclusivament 
amb soldats i no fou fins el mes de novembre quan es varen incorporar 78 
civils, per tal de reforgar la costa de Felanitx fins a Pollenga, que es 
considerava mancada d'efectius (AMP, Sanitat-Ordres- 168 1 : 1 1/11/1834). 
Podem anar més lluny amb aquesta afirmació i dir que els acordonaments a 
partir de l'arribada del cblera són tebricament i en primera insthncia, 
exclusivament militars, tot i que per la incapacitat material de l'exbrcit a 
Mallorca i/o per les necessitats bbl.liques existents a la península que 
peribdicament van reeixint, amb el teló de fons de les escasses disponibilitats 
materials del nou Estat liberal, s'ha de militaritzar una part de la població civil. 
A la vegada, aquesta incorporació també agafarh un carhcter molt més 
professional, i demostrarh així que no es tracta d'un servei obligatori i gratui't 
com a principi de segle, sinó substitutori del que hauria d'haver fet una altra 
institució i, per tant, retribui%le. El 1849 aquest fet queda perfectament 
demostrat, quan només s'incorporaren els civils a partir del 8 desembre, i de 
forma temporal, en l'acordonament creat exclussivament amb militars, a causa 
de la partida d'un nombre important d'aquests a terres peninsulars3'. De fet, el 
14 del mateix mes els paisans ja foren un altre. cop rellevats pels soldats 
(AML1, Correspondbncia-25), prova de la circumstancialitat de la seva 
presbncia. En el famós any del cblera de 1865, l'acordonament resti totalment 
militarizat, amb la participació en exclusiva de fuerzas del ejercito, torreros, 
guarda costas, carabineros y Guardia Civil (AGCM, Establiment del Cordó 
Sanitari S-111-249/33). És a dir, que ara en els acordonaments també intervenen 
els cossos de policia creats no feia gaires anys, com la GuLdia Civil i, per 
suposat, els carrabiners, tot i suplint en part els cossos de torrers desapareguts 
el 1866. Tanmateix, l'any següent tornarem trobar paisans contractats pels 
municipis que exerceixen la vigilhncia en determinats punts de la costa32 i tots 
els indicis apunten que el 1867 el seu nombre encara s'incrementk Aquesta 
afirmació es dedueix de les fermes protestes que es produiren a molts de pobles 
a causa de les dificultats que creava la utilització de paisans, com s'evidencia 
mismo se ha verijkado en la de Pollensa, segtin un aviso de un oficial que con veinte hombres 
mandé a dicha villa ... (AñM, PS-Correspondbncia-95: 3010911828) 
'' Veure nota niun.22. 
'' A Deil sabem de l'existkncia d'aquests a causa de les dificultats que varen tenir per cobrar el 
seu sou, que havia de ser avanCat pel propi consistori, tal com va denunciar aquest en carta de 
0810811 867 al propi Governador (AGCM, Establiment del Cordó Sanitari Sanitari S-III-249133) 
en els casos d'Alcúdia i Pollenca (AGCM, Establiment del Cordó Sanitari 
S-111-249137). Aquest fet s'ha d'entendre com un rebuig a una participació ja 
considerada obsoleta i perjudicial per a la vida dels pobles. 
Aquest model, que hem de considerar tebricament militar perb reforcat amb 
civils, es mantindri fins als darrers acordonaments del segle. A partir de 1884, 
perb, no tornarem a tenir referbncies de la presbncia de civils en els cinturons 
sanitaris que es fan a Mallorca. Hem de pensar, per tant, que a partir d'aquesta 
data la militarització s'ha completat totalment3, finalitzant aixi una tendttncia 
progressiva de la participació de la tropa, iniciada a comencaments del nostre 
període. Un fet, evidentment, que no és ali& al desenvolupament de 1'Estat 
central i de les seves institucions com l'exkcit, fet característic del context 
europeu a la segona meitat del XIX (Mann, 1997). Encara que hem de tenir 
present la gran importhcia de les institucions perifiriques de 1'Estat en tota 
aquesta temitica, com ha quedat demostrat a l'apartat anterior. 
d) Els municipis: col.laboració i resistbncia. 
Com ja hem pogut comprovar, la progressiva militarització dels alllaments 
extraordinaris i per tant de la participació directa de 1'Estat en els mateixos, no 
vol dir que altres institucions públiques no continuassin gaudint d'un important 
paper; ens estam referint basicament als ajuntaments. En primer lloc, cal 
recordar que en els acordonaments de les primeres dbcades, els muncipis de la 
costa realitzaven la tasca administrativa d'organitzaci6 de les rondes terrestres 
(AMP, Sanitat-Ordres-2899: 20/0611794), mentre que l'aportació d'homes i el 
seu manteniment sobre el terreny era realitzat per totes les viles de l'illa34. El 
municipi també era l'engranatge necessari que connectava les autoritats 
superiors amb la població, a més de la materialització de les ordres d'aquesta3'. 
Durant la pesta de Son Servera els ajuntaments s'implicaren moltissim en 
l'acordonament, tot i que sota les ordres directes de les autoritats superiors, ja 
siguin militars o civils. Ells batles de les viles hagueren de posar els recursos 
dels respectius municipis al servei de l'alllament, ajudant aixi a subvenir les 
" Hem de tomar insistir que quan parlam de cordons militaritzats també incloem els mencionats 
cossos policials. Així, el 1884, des del Govem Civil es requerí als ajuntaments que awiliassin 
els guhrdies civils que havien substituiit a l'exkrcit en el cordó. (AMA, Actes Municipals: 
0911 111884). La qual cosa no deixa de ser un indicador més a favor de la progressiva 
professionalització dels acordonaments. 
34 Aquest fet, per altra part, no era nou. En aquesta temAtica se seguia el model defensiu de 
l'antic Regne de Mallorca, sempre subjecte al perill dels atacs corsaris. Com en el segle XX, 
durant I'antic rkgim totes les viles de l'interior tenien un sector de la costa per anar a defensar 
quan s'avisas un perill (Deyh, Mas i Rosselló, 1999). 
Recordem en aquest aspecte la doble funció del batle, com a delegat de la comunitat, perb 
sobretot com a delegat del poder central en el municipi (Salas, 1997) 
necessitats en homes i material del cordó exterior i interior. Per altra part, els 
ajuntaments també procedien, en el moment en qub es declarava una epidemia 
en un punt de l'illa, a aixecar un acordonament local, amb vilatans i recursos 
propis, tal com succeí el 1820, 182 1, 1 865 i 1 8703'j com a mínim. 
Ara bé, fins i tot després de la desaparició de les rondes de paisans i la 
substitució d'aquestes per l'exbrcit, els muncipis continuaren gaudint de dues 
funcions primordials: en primer terme, subministrar el personal que manc& a 
la tropa, també havien de pagar les despeses extraordinhies de l'exercit, 
anomenats "plus", bestreure les quantitats necessiries per pagar 
l'avituallament d'aquests i, per Últim, havien de tenir cura de la logística de la 
seva zona: enviament dels aliments, construcció de barraques, estris per a la 
cuina o per dormir ... En definitiva, es pot afirmar que els acordonaments com a 
tals eren pagats pels ajuntaments, ja que sobre ells requeia tota la despesa 
extraordiniria, i per l'Estat, que posava en joc l'exbrcit i per tant la despesa 
ordiniria que aquest suposava. Aixo era així perquh l'acordonament era 
considerat un assumpte exclusiu de Mallorca i per tant no era susceptible de ser 
pagat per les institucions provincials que abraqaven tota la província (Illes 
Balears); ni pel ministeri de la guerra en exclusiva, ja que no tenia fons per 
assumir les despeses extraordinhies del mate i~~~.Ara  bé, la utilització de 
l'exbcit no va deixar de crear problemes, sobretot al principi, ja que els batles 
de la costa no tenien clar del tot qui havia de pagar les despeses ocasionades 
pel cordó, el que perjudicava, evidentment, el bon funcionament del mateix. En 
alguns punts, el 1828 la situació dels soldats fou deplorable, ja que els 
ajuntaments no sabien -o no volien saber- quina era la seva responsabilitat en el 
' 6  No tenim consthncia de cordons a les viles el 1854, encara que és de suposar que davant 
l'entrada del cblera a Andratx, aquestes adoptassin mesures especials de vigilhcia, tal com 
tenim consthncia que succei a Banyalbufar i Establiments (Ame, AM-V-19: 22/09/1854). 
37 Aquest fet queda perfectament explicat en la corresponent circular tramesa pel vicepresident 
de la Comissió Provincial de Balears als batles de Mallorca: ... ha resuelto cantonar en 10s 
pueblos del litoral las fuerzas necesarias para establecer el cordon de vigilancia maritima, 
Única medida eficazpara impedir la introduccion fraudulenta de personas y mercancim, pero al 
desempeñar el soldado tan penoso servicio tiene derecho á un plus que no puede abonarle la 
Adminstracion militarpor carecer de la necesaria autorizacion; tampoco puede subvenir á este 
gasto el presupuesto de la provincia porque no es posible hacer contribuir á las islas de 
Menorca é Zbiza para un servicio de interes esclusivo para 10s pueblos de Mallorca y 
comprendiendolo usi el año pasado unanimemente y sin excepcion todos 10s Ayuntamientos de 
esta Isla convinieron en costear por medio de un repartimiento entre 10s mismos 10s gastos del 
cordon sanitario, y en igual forma espera esta comisión provincial que convendrán en 
veriJicarlo este año, teniendo en cuenta que se trata de una sesion extraordinaria establecido 
para garantir la vida de millares de personas, para cuyo sostenimiento no queda otro medio que 
arbitrar recursos especiales. c..) (AMLI, Correspondkncia-29: 18/08/1885). 
seu manteniment3'. Sembla que aquesta qüestió va quedar resolta rhpidament: 
els municipis costaners havien d'avanqar els diners i el material de totes les 
despeses ordinhies i extraordiniries que provochs l'acordonament militar. 
Talment com ens ho demostra la carta del Capith General de les Illes Balears, 
que ordenh al batle de Pollenga el 23 de juliol de 1834 que pagués 400 reals de 
velló en aliments a la tropa del Tercer Batalló de Sbria que vigilava aquell 
sector, a canvi del corresponent rebut (AMP, Sanitat-Ordres-168 En aquest 
cas, eren els propis militars qui retornarien els doblers, sempre que els preus no 
fossin inflats a propbsit. Mentre que pel que fa a la despesa extraordiniria, el 
retorn es faria mitjanqant un repartiment entre tots els municipis de l'illa, els 
de l'interior inclosos. En principi, aquest tipus de disposicions no varen 
representar cap mena d'oposició per cap de les parts, tot i que la situació real 
no fou tan armbnica. De fet, les dificultats financeres dels municipis 
s'agreujaren a mesura que avangava el segle, a causa bisicament de la gran 
quantitat de funcions que havien de desenvolupar a compte de 1'Estat (Salas, 
1997)' la qual cosa els deixava un marge de maniobra molt minso per fer fiont 
a les despeses extraordiniaies. Aixb va provocar que el pagament de les quotes 
respectives quasi sempre es retardas més del compte, agreujant la situació 
d'aquells que havien realitzat la bestreta4'. El mal funcionament d'aquest 
sistema, provocari que el 1865 es promogués un repartiment per avangat, que 
tanmateix va fracassar per la incapacitat legal del govern provincial per obligar 
Una prova del que deix s6n les dificultats de tota mena que manifesta la tropa destacada a 
Santa Margalida el 1828: ... ayer [la tropa] comió el rancho sin pan de modo que tuve que 
mandar un soldado alpueblo que dista dos horas y a muchas instancias consiguib trayeran el 
pan a les dose de la noche. El baile queria que le pagara elpan y no con resibo que no sabia a 
donde abia de presentar el resibo. Todo son dijicultades que no tenian obligasion de traer el 
pan. El condimientopor la tropa no esposible por la mucha fatiga y que no paran de andarpor 
ser largo el distrito. Al mismo tiempo no se allan con mas abrigo que la chaqueta sin una manta 
para abrigarse y durmiendo al campo. Sin aberpodido conseguir del Baile un poc0 depaja asta 
ahora y 10 pongo en conocimiento de V.S. Para determinar ... Conveniente 
(ARM-JPS-CorrespondBncia-95: 30/09/1828) 
39 Tambk els municipis s'havien de preocupar per facilitar barraques i llenya per a la tropa, 
sense, per altra part, perjudicar els particulars, tambk amb el corresponent rebut (AMP, 
Sanitat-Ordres-1 68 1 : 24/10/1834). 
40 Ja el 1850 trobarn reclamacions de les autoritats provincials a determinats ajuntaments de 
I'interior, com Llubi (AMLL, AM: 29/01/1850) o Montu'iri (AMM, AM: 07/02/1850) exigint el 
pagament proporcional de les despeses ocasionades pel cord6 de l'any anterior. El 1855 es 
varen repartir 40000 reals entre tots els pobles, que sembla no hi va haver gaires dificultats per 
cobrar. Tot el contrari del que va succeir en els acordonaments de 1865,66 i 67, ja que el 1874 
1'Ajuntament d'AlcÚdia encara reclamava el reintegrament de les seves despeses (AMA, AM: 
24/05/1874), mentre sabem que altres ajuntaments, com el de Llubi un altre cop, no havien 
satisfet ni un cBntim (AMLl, AM: 02/08/1874). Cosa semblant passa en el cintur6 de 1890, ja 
que el 1892 Montuiri no havia satisfet la seva part (AMM, AM: 12-0411 892), mentre que Llubi 
el 1894 encara devia les 267 pessetes de la quota assignada (AMLI, AM: 14/03/1894). 
els ajuntaments a fer efectiva una despesa que no estava pressupostada. Aixb 
també posava de manifest les mancances d'unes institucions per fer front al 
finanqament d'una acció que era considerada cabdal per al manteniment de la 
salut. Tanmateix, tot i que de forma insolidhria, els problemes no foren tan 
greus com per eliminar els acordonaments considerats necessaris. 
Un tema que també va crear més d'una controvbrsia, fou el pagament dels plus 
que exigia l'exkrcit pel desenvolupament d'una activitat que considerava de 
caricter extraordinari. Abans de 1884 sembla que aquestes despeses estan 
incloses dins les que han de bestreure els ajuntaments de la costa. De totes 
formes, ja el 1818 es parla d'una gratificació especial per als militars que 
intervenen a l'acordonament, per la qual cosa hem de suposar que aquest els 
cobri cada cop que intervenia, encara que no sempre quedi clar quina institució 
se'n feia cinec. És a partir del 1884 quan es tomen fer explicites les pagues 
extraordiniries, precisament en el moment que 1'Estat no es vol fer chrrec del 
seu pagament. Aixb, com ja hem avanqat, provocari que siguin tots els 
municipis, a insthcies del Govern Provincial, els que es comprometin a 
satisfer el seu total, per les mateixes causes que assumien la resta de despeses 
extraordiniries: la Diputació era de tota la província i el ministeri no podia o 
no volia pagar-les (AGCM, Establiment del Cordó Sanitari S-111-26211: 
24/09/1 884)41. Tanmateix, el segon feia responsable del pagament a la primera, 
i aquesta als municipis. Hem de suposar que aquest esquema seria vhlid per als 
anys anteriors a 1884, per(, no ho podem assegurar de la mateixa forma. 
Per acabar aquest apartat, no podem deixar d'afegir que tot i la despesa 
extraordiniria que suposava l'exbrcit, aquest fou cada cop més preferit per les 
prbpies administracions locals, en compte dels propis vilatans, als quals s'havia 
de pagar la despesa que suposava el seu jornal, i que sembla era superior al que 
generaven els propis soldats. Per altra part, així s'evitava la utilització de 
voluntaris ja que sempre era dificil la seva contractació, sobretot després 
d'haver-se posat de manifest les dificultats per pagar de molts de municipis de 
la costa per fer efectiu el seu pagament. En els acordonaments posteriors al 
1884, cap ajuntament alqh la veu contra el pagament de les despeses, ni contra 
*' El 1884 els plus varen quedar estipulats de la següent forma per les autoritats militars: he 
dado las ordenes convenientes para que siga subsistiendo el referido cordon en la forma en que 
hoy estú, bajo el concepto de que 10s mencionados pluses que se devenguen y que son de 
cuarenta pesetas mensuales para 10s capitanes, de treinta para 10s subalternos, de cincuenta 
centimis de pesesta diarios para 10s sargentos y veinti cinco centimos tambien diarios para 
cabos, cornetas y soldados, habran de ser por cuenta de la Provincia desde el 22 del actual 
fecha en que por la superioridad se me ~rdenaba~rocediera Ú la supresion del servicio de que 
se trata (AGCM, Establiment del Cord6 Sanitari S-111-26211: 27/09/1884). 
la forma de fer-ho aquell any; és a dir, repartint entre tota l'illa una quota en 
meti1.lic per pagar els serveis exclusius de la tropa. 
Conclusions 
Acabada aquesta exposició sobre els cordons d'aillament a Mallorca, és hora 
de reflexionar sobre les seves característiques generals. 
La primera d'aquestes és la seva gran importancia quantitativa durant tot el 
nostre període, a grans trets el segle XIX. Encara que sera en les primeres 
dbcades quan la proporció sigui major. Tanmateix, destaca el capficament i la 
inalterabilitat de les autoritats provincials a l'hora de tractar aquesta temitica, 
superant les diverses etapes polítiques o de domini d'una teoria mbdica que se 
succeiren durant el vuit-cents. Aixb vol dir que la insistbncia en els 
acordonaments de l'illa es va realitzar al marge de la política i dels corrents 
mbdics. És a dir, del domini dels liberals o absolutistes (moderats i 
progressistes en posterioritat) o de la primacia dels corrents miasmitics 
enfront de les teories contagionistes, que afebliren, com a mínim, aquesta mena 
de postures a altres indrets. Així, cal considerar el Govern provincial com el 
principal valedor dels acordonaments, sobretot a partir de la segona meitat de 
segle, per sobre de qualsevol altra institució pública, superant fins i tot certes 
reticimcies del propi govern central a finals del XIX. 
Per altra part, tampoc no podem oblidar el fet que els cordons responen 
exclusivament a tres malalties: la pesta, el cblera i, en menor mesura, la febre 
groga. En els dos darrers casos era un fet perfectament predible, ja que es tracta 
d'epidhies característiques del XIX. Ara bé, pel que fa a la pesta, cal 
considerar la seva presbncia o el pinic que representa encara en el primer segle 
de 1'6poca contemporhia, com un fet a ressaltar i per tant una amenaqa 
perfectament tangible en aquests moments, que fins i tot va condicionar la 
política sanitiria mallorquina. La pesta a Mallorca durant la primera meitat del 
XIX no era un fenomen histbric, sinó del present. 
Una altra consideració important és la progressiva professionalització dels 
acordonaments a mesura que avanqa el segle. Aquest fet és inseparable de la 
militarització dels mateixos. Tot plegat aniri substituint la participació gratdita, 
i fins i tot retribui'da, dels civils en els acordonaments i és un indicador més de 
la major implicació de 1'Estat en la societat civil. Un procés generalitzable i 
exclusiu de bona part d'Europa (Jones, 1997); com també ho és la implicació de 
l'exbrcit en la prevenció sanithia, el que suposava la declaració de guerra a les 
crisis de mortalitat i una prova de la intolerabilitat que suposaven aquestes pels 
governs de l'&poca. En paraules de E. L. Jones (1997:218) el que realment 
succeeix és un augment de la capacitat de l'Estat, o el que és el mateix: el 
número de burócratas se disparó. Ahora habia otraspersonas su$cientemente 
productivaspara alimentar a éstas. No todo el aumento de la actividadpública 
fue fructifero y ni siquiera nuevo, pero una parte si 10 fue. Donde resulta más 
evidente este proceso es en el aumento de 10s esjiuerzos para detener 10s 
desastres o reducir 10 más posible sus efectos. 
Aquesta característica, paradoxalment, coexisteix en el nostre cas amb una altra 
que apunta en un sentit contrari: la del pagament d'una part important de la 
despesa final per part dels ajuntaments. Aquest fet demostra la incapacitat de 
les institucions centrals espanyoles per fer complir el seu propi programa 
d'actuació i seri equivalent en el manifestat en altres camps d'actuació durant 
la mateixa kpoca, com és ara la benefickncia o l'educació entre d'altres. Perb 
alhora també demostra la gran decisió de les autoritats estatals perifiriques i, 
en part també, de les municipals. Tanmateix, aquesta sempre s'haura 
d'entendre com a cedida o delegadaper part de l'Estat, que igual que es reserva 
el monopoli de la forga també, sobretot a la segona meitat de segle, ja controla 
el monopoli dels serveis (Moll, 2000). 
De tot el precedent també podem deduir que l'extensió en el temps i la 
intensificació, alhora que militarització, dels acordonaments va ajudar a donar 
una nova dimensió a la política sanithria del moment. Tant fou així que la 
prevenció de les crisis de mortalitat passa de ser una activitat accidental a 
prhcticament habitual, i va influir per forga en la vida quotidiana dels 
mallorquins del segle XIX, en termes semblants al que apunta Foucault (1990) 
quan parla de la medicalització de la societat vuitcentista. 
Per Últim, cal manifestar que queden molts d'interrogants respecte als 
acordonaments. Si bé podem constatar un important grau de paral.lelisme en el 
context europeu, sobretot pel que fa al seu caracter militar des del moment en 
quk apareix el cblera, ens faltarien altres tipus de dades de caracter comparatiu 
que permetessin respondre diferents tipus de preguntes. Com per exemple, la 
singularitat o no del cas mallorquí, per la qual cosa caldria una anilisi 
d'histbria comparativa que evidentment no s'ha fet per la manca d'estudis 
semblants a aquest en altres indrets de 1'Estat espanyol. Perb també falta 
conkixer el grau d'eficicia dels cordons sanitaris, per la qual cosa caldria 
relacionar aquests amb les crisis de mortalitat de Mallorca. Sobre aixb, a hores 
d'ara ja hi ha indicis que ens fan pensar que les crisis foren de menor intensitat 
i abast en el XIX que no el segle precedent (Moll, Segura i Suau, 1983). Per 
altra part, hem de recordar que només en quatre ocasions la pesta, el cblera o la 
febre groga varen rompre els cinturons establerts i mai de forma total. És a dir, 
en cap ocasió, alguna d'aquestes epid6mies va afectar de forma generalitzada 
l'illa, sinó només en moments i punts geogrhfics molt concrets. Aixb per si sol 
i en primera instbcia, sembla un kxit, encara que relatiu, de la política 
aillacionista del moment. Tanmateix, no hi ha dubte que tambC es podria veure 
des d'altres bptiques no tan positives: entre elles que els acordonaments, tot i el 
seu alt cost material i humh, eren incapagos d'assegurar l'aillament total de 
qualsevol poblacib. Per aixb encara faltava que la bacteriologia substituís la 
medicina ambientalista dominant a l'6poca. 
Abreviatures 
AGCM = Arxiu General del Consell de Mallorca 
AM = Actes Municipals 
AMA = Arxiu Municipal d'Alcúdia 
AME = Arxiu Municipal d'Esporles 
AMI = Arxiu Municipal d'Inca 
AMLl = Arxiu Municipal de Llubí 
AMM = Arxiu Municipal de Montuiri 
AMP = Arxiu Municipal de Pollenga 
ARM = Arxiu del Regne de Mallorca 
JPS = Junta Provincial de Sanitat 
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Quadre nPim. 1 
CRONOLOGIA DELS CORDONS SANITARIS A MALLORCA: 1787- 
1899 
I I I I Increment paisans I I I 1 
1870 / Febre I Interior/Exterior I Tropes reforqades amb paisans (?) 
I I I 
1885 1 Cblera 1 Exterior 1 Tropes i cossos policials 
1884 
I I I 
1890 1 Cblera 1 Exterior I Tropes i cossos policials 
1 1892 1 Cblera ( Exterior I Tropes i cossos policials I 
groga 
Cblera 
Quadre núm. 2 
MOMENTS DE VIGILANCIA COSTANERA EXCEPCIONAL: 1787- 
1899 
I I I I I 
Font: Elaboració prbpia segons les fonts ressenyades a la comunicació 
Exterior 
1 
Tropes i cossos policials 
Exterior I Tropes i cossos policials 1899 
Font: Elaboració prbpia segons les fonts ressenyades a la comunicació. 
Pesta 
